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RESUMEN  
Las Instituciones educativas al igual que demás empresas prestadoras de servicios deben 
contar con un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 
que permitan controlar las operaciones, y protejan la salud de sus trabajadores y clientes 
logrando un mayor respaldo para la institución y contribuyendo a un mejor desempeño y 
beneficios para la institución.   
El presente proyecto plantea una Propuesta de Implementación del cumplimiento de la 
Normativa Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, de Acuerdo a la  
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ley N° 28611 Ley General del 
Ambiente en la Institución Educativa Particular Grupo Mega.  
Este documento cuenta con seis capítulos, en los dos primeros capítulos se presentan los 
fundamentos teóricos y se describen los datos generales de la institución educativa, 
también se presentan los documentos de referencia que nos servirán como guía para el 
desarrollo de la propuesta presentada. En el tercer capítulo se define el planteamiento 
operacional se determinaran los aspectos metodológicos de la Investigación y los aspectos 
metodológicos para la propuesta de mejora definiendo los métodos y técnicas de 
ingeniería a aplicarse y las herramientas de análisis, planificación, desarrollo y 
evaluación. En el capítulo cuatro se describe el diagnóstico realizado a la institución 
educativa Grupo Mega, se realizó la evaluación y análisis de resultados del diagnóstico. 
En el capítulo cinco, se presenta la propuesta de mejora, donde se describen cada una de 
las mejoras de SST y MA que deberán ser implementadas en la institución, se identificara 
el contexto de la organización y la comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, se presentara la propuesta del plan de implementación, se definirán los 
objetivos, metas y  programas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, se 
presentan diversos programas de concientización en SST y MA tales como iniciativa 
adopta una planta, iniciativa planta un árbol, calendario escolar ambiental, escuela de 
padres orientada a crear una cultura de en SST y MA, feria del medio ambiente, 
concientización enseñanza a los estudiantes y padres de familia sobre el uso de los EPP’s, 
iniciativa identifica los peligros y riesgos del lugar de trabajo de tus papás, como reciclar 
en nuestros hogares, charlas de MA dictadas por los alumnos de la institución, charlas de 
SST dictadas por los docentes y alumnos ¿Qué no debimos haber?, campaña localidad 
recicla, campaña comunidad reduce tu consumo de energía eléctrica, se identificaran, 
evaluaran y controlaran los riesgos, a las ves se identificaron los requisitos legales 
aplicables al sistema, las inspecciones, auditorias y revisión por la dirección a ser 
realizadas por los responsables designados por la alta dirección, se definirá la metodología 
propuesta para la investigación de accidentes y el tratamiento a las no conformidades, 
acciones correctivas y preventivas. También se encontrara la evaluación del costo 
beneficio-beneficio de implementar este proyecto.   
Por ultimo en el capítulo seis, encontraremos las conclusiones y recomendaciones de la 
propuesta de implementación.  
 
